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1 La fouille réalisée en juin 2015 sur la commune de Nassandres au lieu-dit « Les Cavées
des  Landettes »  durant  3 semaines  fait  suite  au  diagnostic  réalisé  par  Frédérique
Jimenez (Inrap, 2014). Le village de Nassandres s’étire sur plus d’un kilomètre en fond
de vallée de la Risle. Installé sur la rive droite de la Charentonne et de la Risle, le site se
caractérise au droit de la fouille par une zone de confluence. Les occupations humaines
mises en évidence lors de la fouille sont donc installées légèrement en retrait de ce
secteur, sur un pied de vallon et en position dominante. Les études n’étant pas encore
réalisées, les informations fournies dans le cadre de ce document sont donc lacunaires
et provisoires.
2 Initialement, le projet de diagnostic portait sur une surface de 1,5 ha. Cette phase a
permis la reconnaissance de quelques rares fosses et trous de poteaux régulièrement
espacés sur l’ensemble de la surface, sans organisation spatiale évidente. Le mobilier
archéologique issu du diagnostic a livré du mobilier lithique et céramique qui incite à
proposer une attribution chronologique lâche, comprise entre le Néolithique ancien et
l’âge du Bronze.
3 D’une surface de 5 000 m2,  la fouille a mis en évidence, à la base d’un sol flué, de la
faune et de l’industrie attribuable au Tardiglaciaire, trois à quatre bâtiments parallèles
de  la  culture  du  Villeneuve-Saint-Germain,  trois  fosses  en Y  de  type  schlitzgruben
installées en arc de cercle, et un à deux bâtiment(s) à plan rectangulaire du Néolithique
moyen.
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4 L’intégralité des fosses, trous de poteaux, foyers et autres structures apparaissent sous
0,7 m de colluvions holocènes, marquées par un limon plus ou moins argileux orangé,
qui ont scellé ces vestiges. Un lambeau de sol, au sein duquel se trouve de l’industrie
lithique et de la céramique, y a été identifié. Ce niveau recouvre à son tour une série de
poteaux qui dessine un bâtiment à plan rectangulaire, probablement du Néolithique
moyen. Sur le sol de ce bâtiment se trouvait un plat à pain.
5 Les  bâtiments  du  Néolithique  ancien,  irrégulièrement  préservés,  sont  de  plan
légèrement trapézoïdal à rectangulaire, avec une largeur plus étroite au nord et acculés
à  flanc  de  coteau.  Ils  mesurent  25 m de  long  pour  une  largeur  dépassant  4 m.  Ces
constructions sont orientées est-ouest, face à la vallée. La particularité de ces bâtiments
est qu’ils sont tous ancrés au sol par de puissants poteaux calés à l’aide de galets de
grave à silex. Des fosses latérales peu profondes livrent de l’industrie lithique et de la
céramique. Il faut signaler la présence de quatre bracelets en schiste. Un des bâtiments
semble  avoir  subi  au  moins  deux  réfections  sur  sa  longueur  avec  un  décalage  de
certaines tierces, désaxant ainsi le plan le plus complet.
6 Les  bâtiments  sont  distants  d’un peu plus  de 25 m chacun en direction du sud.  Au
regard du plan du diagnostic, il est vraisemblable que d’autres constructions de ce type
sont présentes sur le flanc occidental de la fouille.
7 Le site découvert sur la commune de Nassandres est le premier de cette nature, mis en
évidence et  fouillé  dans ce secteur géographique du département de l’Eure.  L’étude
apportera  de  précieuses  informations  sur  les  influences  culturelles  régionales  et
surtout extrarégionales à travers la culture matérielle et le rythme des constructions
(notion de village ou déplacement générationnel des maisons).
8 Jusqu’à maintenant, les découvertes de maisons de type VSG se limitaient à la vallée de
la Seine, avec les villages de Poses (27) « Sur La Mare » (Bostyn 2003), d’Aubevoye (27)
« La  Chartreuse »  (Riche)  et,  plus  récemment,  le  village  de  Saint-Pierre-d’Autils (27)
« Carrière GSM » (Prost) et à certains plateaux comme sur les sites de Guichainville et
Le Vieil-Évreux (27) « Le long Buisson » (Marcigny 2006, RFO vol. 3) ou bien encore de
Saint-Vigor-d’Ymonville (76)  « Les  Sapinettes »  (Marcigny  2002,  RFO  vol. 1).  S’ouvre
donc un nouveau terrain d’investigations sur cette partie du département de l’Eure.
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Fig. 1 – Un schlitzgrube
Cliché : B. Aubry (Inrap).
 
Fig. 2 – Une tierce du bâtiment 1
Cliché : B. Aubry (Inrap).
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Fig. 3 – Plan provisoire de la fouille
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